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 چکیذه
هٌغمِ،  هلؿم غقایی ًثـ ؿكیایی تِ ؿلیل ًـاُتي رایگاُ ؿك فاكى، هاًٌـ تَتیاّایّای اكمُوٌـ ؽلیذ  تلؽی ام گًَِ
ًٌزی  پاكاهتلّای كیؾت تِ تلكًییي هغالؼِ، اًـ. ام ایي كٍ، ا هغالؼات ػلوی ووتلی كا ًین تِ ؽَؿ اؽتٔاّ ؿاؿُ
) ؿك 3931تا هْل هاُ ًال  هاِّ (فلٍكؿیي تلای یه ؿٍكُ ّفت ieahtam artemonihcEؿكیایی گًَِ  یتَتیا هلتَط تِ
ؿك  ٍ تٔاؿفی ّا تِ َٓكت هاّیاًِ ًًِوَ .پلؿامؿ )، هی45˚25ʹ92̋̋ E، 62˚23ʹ82̋̋ N( عك تیي رنكٍهـی تٌـكلٌگِهٌا
ّای هؾتلف  تِلیظ ٍ رـاًامی لٌوت ًپي .تِ عَك مًـُ تِ آمهایِگاُ هٌتمل ُـًـٍ  آٍكی ل روغٌّگام رنك واه
تِ عزن ًوًَِ تا اًتفاؿُ ام یه تغلیل كیاضی، ُـ.  گیلی اًـامُعَل ٍ ٍمى  ًظل رنء تـًی ام ّل .ُـآغام تـًی 
ٍ  0/70ًتایذ عاوی ام آى تَؿ وِ ٍمى وَصىتلیي ٍ تنكگتلیي ًوًَِ تِ تلتیة  .هغاًثِ ُـَی ػٌَاى یه رٌن تیض
 =WWTاكتفاع (ول ٍ )، ٍمى تل3393.2DT3500.0=WWTپًَتِ (ول ٍ لغل كاتغِ تیي ٍمى تل گلم تَؿ. 301/77
H 2210.0
ول  ضلیة ّوثٌتگی تیي عزن ٍ ٍمى تل) تَؿ. 6078.0V 1700.0 = WWTول ٍ عزن ( ) ٍ ٍمى تل2785.2
تِ واك كفتِ  dohteM ksiD كٍٍ هغاًثِ ُـ وِ تا تَرِ تِ ضلیة ّوثٌتگی ًنؿیه تِ ػـؿ یه، ؿلت 0/49تلاتل تا 
ـًت ت تیِتلی هماؿیل ،RWHُاؽْ  تا همایٌِ ؿك ،RDHؽْ ُا ؿیگل، علف ًامؿ. ام ؿك ایي هغالؼِ كا ًوایاى هی
 تِ ػلاٍُ،. تاُـ هی پًَتِ تیضَی ُىل ػلت تِ ،اكتفاع تا همایٌِ ؿك تَتیا، لغل تَؿى تنكگتل هؼٌای تِ ایي وِ آهـ
 ؿٍ ّل ؿك ،RWHُاؽْ  تا همایٌِ ؿك ،RWDُاؽْ  تیِتل ایي همـاك كًاًـ وِ هغاًثات آهاكی تِ احثات هی
  .اًت ٓغیظ ٍ هٌغمی رٌي
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گًَِ مًـُ ٍ  0007ؽاكپًَتاى تملیثاً ُاهل  ُاؽِ
گًَِ فٌیلی اًت وِ ؿك پٌذ گلٍُ  00031
 ,noswaP( اًـ تٌـی ُـُ تاوًٌََهیىی رـاگاًِ تمٌین
ًاًاى، ؽاكؿاكاى،  ؛ تِ عَكی وِ ُاهل ًتاكُ)7002
ٍُاى ٌّتٌـ. ؽاكپًَتاى  هاكًاًاى ٍ لالًِاًاى ؽیاك
هْلگاى تَؿُ ٍ اكتثاط  تلیي تی تِ هٌنلِ پیِلفتِ
ؿاكاى ؿاكًـ. ؿك اٍلیي ًگاُ اروالی ؿك  تٌگاتٌگی تا هْلُ
آًاى، ؽاكپًَتاى ؿك ًغَط تالایی ام  ّای تاكم ٍیوگی
). 1102 ,.la te uoZ( اًـ ای گلفتِهْلگاى ر هغالؼِ تی
تَاى تِ هَاكؿ فیل  هی ی،ّای ایي گلٍُ راًَك ٍیوگیام 
ُ ًوَؿ: اًىلت ولتٌات ولٌیوی، ًیٌتن گلؿٍ اُاك
 تیَ تا ٍ وِ ون ّایی ییوگٍ ًایل ٍ رایی ِراتآتی، 
تلؽی ام الثتِ ؿك اكتثاط اًت. آى تماكى ُؼاػی 
اكى تَؿُ ٍ ًاهتم تلؽلاف اًتظاك ّای ؽاكپًَتاى، گًَِ
 ًیٌتن گلؿٍ آتی ًـاُتِ تاٌُـ.  عتی هوىي اًت
ای ؿكیایی، ؿلاكّای ٌُی ٍ تَتیاّ ؽاكؿاكاى ُاهل
ّای  ّای ؿكیایی ٌّتٌـ. لاكٍّا ٍ تؾن تیٌىَیت
تِ ػٌَاى هـل آمهایِی تلای كُـ میٌتی،  ،ؽاكؿاكاى
تیَلَهی ًلَل ٍ هغالؼات ایوٌَلَهی تِ واك گلفتِ 
پاًؼ ای ؿكیایی ػوـتاً ؿك تَتیاّ یًَُـ. راتزای هی
ٌّگاهی وِ ًیٌَ ٍ  هاًٌـ ٌّگام كؽـاؿ التِ ووثَؿ غقا 
. گیلؿ ، َٓكت هیـٌتٌتلّای ولپی ؿك ؿًتلى ًثاُ
وِ تلؽی ام ؽاكپًَتاى  تَاى اُاكُ ًوَؿ صٌیي هی ّن
 drappoC( ًـاكًـ گًَِ راتزایی ٍ هْارلت لیثا ًّیشتم
 ؿكیایی یتَتیاّاػلاٍُ،  ِت .)6002 ,llebpmaC dna
ٍ راًَكی  تیّای میٌ تلای آمهایَثغج رقاب یه ه
 ayimemA( ٌُاًی ٍ تىاهل ٌّتٌـ ؿك مهیٌِ رٌیي
تِ ػٌَاى هـلی ؿك هؼوَلاً ّا  . آى)5002 ,.la te
 ,.la te ppuaK(ٌُاًی  میٌت پیِلفتِ ّای تلكًی
یِی ؿك تؾویي آمها ّای ٍ تِ ػٌَاى ًوًَِ ) 6002
 گیلًـ هَكؿ اًتفاؿُ للاك هی میٌتیٌُاًی  ًویت
 .)7002 ,.la te niraM(
ؿك ًَاعی  گاىوٌٌـ تلیي هٔلف ی ؿكیایی ػوـُتَتیاّا
 ًِاى ؿاؿُ ُـُ اًت وِ ای ٌّتٌـ. ًاعلی ٓؾلُ
ای ؿكیایی وِ ؿك تٌتلّای رلثىی تَتیاّ
 nohtilotamyhPٍ elaicalg noinmahtohtiL
تَلیـ گٌاؿ  ؿاكای كُـ وٌـ ٍللاك ؿاكًـ،  musolugur
. )9991 ,gnilbiehcS dna ledieM( ٌّتٌـ اًـن
ی تَتیاّاتٌیاكی ام  ّای گًَِ هخلیـتَلی  صلؽِ
اًـ ٍ تغییلات فٔلی ؿك  ؿكیایی هَكؿ تلكًی للاك گلفتِ
ُـُ  تلكًیُاؽْ گٌاؿًٍَهاتیىی ٍ گاهتَهًین 
كا  6002 ,.la te  reklaWتِ ػٌَاى هخال  ( اًت
ام رولِ رٌي  ؿكیاییتَتیاّای . )تثیٌیـ
هؼوَلاً تا تَرِ تِ ُلایظ ٍیوُ ؿك  artemonihcE
 ّای هلراًی آتٌٌگًَاعی رنكٍهـی، ؿك هزاٍكت 
ٍ ًَاعی ًاعلی ًىٌی  )0002 ,.la te yentraccM(
تیي عـالل  ،ػوك ون  ؿك آب هؼوَلاً ّا آى گنیٌٌـ. هی
 اًـ هتلی گناكٍ ُـُ 01تا ػوك  ی،هتًَظ رنكٍهـ
ّا  آى . اغلة)3102 ,agihtuM dna nahanalCcM(
تا  0/1ّای هتٌَع ام  ای تا تلاون پلاوٌَ لىِ ؿاكای
 ,.la te samuD( تاٌُـ هیفلؿ ؿك ّل هتل هلتغ  001
 artemonihcE )5281 ,ellivnialB ed( .)7002
اكای ای ام ایي رٌي اًت وِ ؿ ًوًَِ، ieahtam
ٍ ؿك هثاعج ػلوی تِ  پلاوٌـگی گٌتلؿُ رْاًی تَؿُ
 ػلت ًمَ اوَلَهیىی آى اّویت صِوگیلی ؿاكؿ.
 )rezarG( ، یه گًَِ صلاگلieahtam artemonihcE
 ,llebpmaC dna drappoC( ّاًت تل كٍی رلثه
ّای میاؿ، ؿاكای ًمَ  ؿك تلاونتِ عَكی وِ . )6002
وِ تِ ػٌَاى یه فاوتَك  ؿاكؿفلًایِگل میٌتی 
ّای هلراًی  هغـٍؿوٌٌـُ تلای كُـ ٍ تما آتٌٌگ
 . )4102 ,ayoL dna nietsnorB( َُؿ هغٌَب هی
 ّای ؿكیایی هٌثغ ػظیوی ام وِ هغیظ ام آى رایی
، لقا تِ ؿلیل وٌـ هیّا كا تلای ها فلاّن  اٍكگاًیٌن
. ؿك ایي میاؿی ؿاكؿای ٍ ؿاكٍیی، اّویت  هٌاتغ تغقیِ
تلؿاكی ام  رْت تْلُای ؿكیایی تَتیاّ ،كاًتا
ؿك  ًَُـ؛  تِ عَكی وِ ٓیـ هی ؿك رْاى گٌاؿّایِاى
، هٌزل ّا افنایَ تماضای گٌاؿی آى ،ّای گقُتِ ؿِّ
گلؿیـُ  ِاىارتواػات عثیؼیؿك تِ ٓیـ تیَ ام عـ 
ػـم  تِ ػلت. هتأًفاًِ )9002 ,oipouvakkiiS( اًت
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گًَِ واكتلؿ  ایي هَرَؿات، ّیش  ام هٌفؼت آگاّی
َُؿ. ایي هْن، تا  ّا ؿك ًظل گلفتِ ًوی ؿیگلی تلای آى
فاكى،  ؿك ًظل گلفتي اّویت تٌَع میٌتی ؿك ؽلیذ
یاتـ. لقا هغالؼِ تل كٍی ٌُاًایی،  اّویت تیِتلی هی
ای تَتیاّ اوَتیَلَهی ٍ ُلایظ تٌَع میٌتی ،پلاوٌَ
میلا ایي گًَِ  ؛َُؿ ؿكیایی عائن اّویت ؿٍ صٌـاى هی
فاكى   ّای اكمُوٌـ ؽلیذ ام ؽاكپًَتاى، ام گًَِ
رْت  یراهؼهٌتمل  ی هغالؼِ  هتأًفاًِ ّیش. ٌّتٌـ
ؿك ًثـ غقایی میلا  ؛ؿك ؿًتلى ًیٌت ّا ٌُاًایی آى
ؿك هٌغمِ . تٌاتلایي رایگاّی ًـاكؿ هلؿم تَهی هٌغمِ
عتی ؿك همایٌِ تا ًایل آتنیاى ایي  ،ؽلیذ فاكى
ٍالؼی  یاكمُ ،ّای تزاكی ایي هَرَؿ رٌثِهٌغمِ، 
، هغالؼِ عاضلآى رایی وِ . ام ؽَؿ كا ًیافتِ اًت
تلف تـًی ؿك ارنای هؾ كٍاتظ اینٍهتلیه ٍ آلَهتلیه
صٌیي  تیي ارتواػات عثیؼی گًَِ هقوَك ٍ ّن
ُ ولؿل ؿٍكُ هَكؿ هغالؼِ كا فلاّن تغییلات آى ؿك عَ
ایي هغالؼِ تِ ػٌَاى گاهی وَصه تلای ، لقا اًت
 .ؽَاّـ تَؿًایل هغالؼات میٌتی ٍ اوَلَهیىی 
 
 ها مواد و روش. 2
ؿُ تیي رنكٍهـی ؿك عَل هغـٍایي هغالؼِ ؿك 
ؿك ػلٕ ٍالغ لٌگِ  ـكای تٌ اعل ٓؾلًَُ
 عَلٍ ُوالی  62˚23ʹ82̋̋ رغلافیایی
 1تا  0/5ؿك ػوك  ُللی  45˚25ʹ92̋̋ رغلافیایی 
 .اًزام پقیلفت 3931ًؾٌت ًال  ّفت هاُهتلی ؿك 
ؿّـ، ًاعل  ، ًِاى هی1ّواى عَك وِ ُىل 
 ای هٌغمِ هَكؿ هغالؼِ، هَِْؿ اًت. ٓؾلُ
 
). (وَصىتل) تَٔیل َّایی هٌغمِ هَكؿ هغالؼِ 3831(تنكگتل) تَٔیلی ام ًمِِ ؽلیذ فاكى (ًامهاى رغلافیایی ًیلٍّای هٌلظ،  1ُىل 
 تْیِ ُـُ اًت. orP htraE elgooGوِ ام 
 
یه ًوًَِ ؿك  ٍ ًی ّای آمهایِگاّی رْت تلكًی
ّای هؾتلف تغَك تٔاؿفی هاّیاًِ ؿك ًاعیِ تیي  اًـامُ
ّا تِ عَك مًـُ تِ  رنكٍهـی روغ آٍكی ُـ. ًوًَِ
ٌُاًی ؿكیا، ؿاًِگاُ ّلهنگاى،  آمهایِگاُ میٌت
 بندرلنگه
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ٍمى تل ول ّل ًوًَِ، تا تلامٍی  ُ ٍاًتمال ؿاؿُ ُـ
گلم  هغاًثِ ُـ. ًپي  0/10ؿیزیتال تا ؿلت 
ٍ لغل پًَتِ ّل اكتفاع  ؽاكّا ام پًَتِ رـا گلؿیـُ، ٍ
هتل  هیلی 0/10ًوًَِ تا وَلیي ؿیزیتالی ٍ تا ؿلت 
 هغاًثِ ُـ.
فاًَى ٍ ؿاؿُ ٍ ًپي تا اًىالپل تل 1غِای ؿّاًی
 ًظتَ 2ـ. هایغ ًلَهیگلؿیاكًغَ تا پٌي تلؿاُتِ 
ًلًگ اًٌَلیي تیلٍى آٍكؿُ ُـ. ًپي تا یه لیضی 
ؿٍ ُىاف وَصه ؿك گَُِ پًَتِ ایزاؿ گلؿیـ ٍ 
پًَتِ تِ ؿٍ تؾَ تمٌین ُـ. ارنای ًیٌتن 
گَاكُی ٍ گٌاؿّا تِ عَك رـاگاًِ تلؿاُتِ ٍ ؿك ؿاؽل 
 ّایی للاك گلفتٌـ. لامم تِ فول اًت وِ كًَتات ٍیال
لاك ًگلفتٌـ ٍ هَكؿ هغاًثِ ل هَرَؿ ؿك اهؼا ٍ اعِا
ًیٌتن گَاكُی تا آب همغل صٌـیي تاك ٌُتَِ ؿاؿُ 
ُـ. ًپي ٍمى تل ّوِ ارنای تـًی (هغتَیات 
ؿك هلعلِ  ـ.گلؿیهؼـی، گٌاؿّا ٍ فاًَى اكًغَ) حثت 
گلاؿ تِ  ؿكرِ ًاًتی 54تؼـ ّوِ ارنای تـى ؿك آٍى 
ًاػت للاك ؿاؿُ تا ایي ارنا ؽِه ًَُـ.  27هـت 
، هغتَیات هؼـی ٍ گٌاؿّا ٍمى ؽِه فاًَى اكًغَ
گیلی ُـ. ًپي فاًَى اكًغَ كا ؿك هغلَل  اًـامُ
ؿلیمِ للاك ؿاؿُ تا  2تا  1ًـین تِ هـت  ّیپَوللیت
ٍ تٌْا اًىلت ولتٌات  َؿّل گًَِ هَاؿ آلی عقف ُ
ولیٌوی تالی تواًـ؛ ارنای اًىلتی فاًَى ؿك آب 
ؿلیمِ ٌُتَِ ؿاؿُ ٍ ؿك هؼلٕ َّا  5همغل تِ هـت 
ؽِه گلؿیـ ٍ ًپي عَل پٌذ آكٍاُ ام ّل فاًَى تا 
 ـ. گلؿیهتل هغاًثِ  هیلی 0/10ؿلت 
ؿك پایاى رٌٌیت تًَیلِ هِاّـُ تؾِی وَصه ام 
ییي گلؿیـ. ام آًزایی گٌاؿ میل هیىلًٍىَج ًَكی تؼ
ّای هؾتلف هتفاٍت اًت  وِ كًگ گٌاؿ ؿك رٌٌیت
 CMGوِ  .تَؿلقا همایٌِ تیي ًل ٍ هاؿُ هوىي 
هغتَای كعَتت ، CMUG، 3هغتَای كعَتت گٌاؿ
 5هغتَای كعَتت فاًَى اكًغَ،      ٍ 4هؼـی
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 tnetnoC erutsioM danoG 
4
 tnetnoC erutsioM tUG 
ٍمى تل  ،ugw ،6ٍمى تل گٌاؿ، gw. ػلاٍُ تل ایي اًت
َُؿ.  تؼلیف هی 8ٍمى تل فاًَى اكًغَ lawٍ  7هؼـی
ٍمى ؽِه  ،ugd ،9تِ ػٌَاى ٍمى ؽِه گٌاؿ ،gd
 تاُـ هی 11ٍمى ؽِه فاًَى اكًغَ ،ladٍ  01هؼـی
 .)5102 ,.la te gneF(
، 21ًٌثت اكتفاع تِ لغل پًَتِ ،RDHّا  وِ ؿك آى
ًٌثت  ،RWDٍ  31ًٌثت اكتفاع تِ ٍمى تـى ،RWH
 ).5102 ,.la te oahZ( اًت 41لغل پًَتِ تِ ٍمى تـى
 تِ ًام كٍٍ ؿیٌه، هـل كیاضی یهؿك ایٌزا ها 
ؿكیایی تَتیای  ، رْت هغاًثِ عزنdohteM ksiD
این. تِ هٌظَك پیـا ولؿى عزن ام یه رٌن  اكائِ ولؿُ
ّای كیاضی  ؿكیایی)، ام كٍٍتَتیای  تیضَی (هاًٌـ






ٍ        ؿ وِ تیاى َُ    
تاُـ. تا صلؽَ عَل یىی ام  هی       
)، یه رٌن تیضَی ًاؽتِ yهغَكّا (هخلاً هغَك 
 ksiDرا ها ام كٍٍ  ). ؿك ایي2َُؿ (ُىل  هی
تِ ػٌَاى یه رٌن تَتیا  ، رْت یافتي عزنdohteM
، ًٔف لغل پًَتِ a این وِ  تیضَی اًتفاؿُ ًوَؿُ
ًظل گلفتِ ) ؿك 2/H=bًٔف اكتفاع ( b)  ٍ 2/D=a(
ّای  ؿك ایي كٍٍ رٌن تیضَی تِ لغؼِ .َُؿ هی
ًَُـ.  هاًٌـ) تمٌین هی  (ؿیٌه وَصه للّ هاًٌـ
هغاًثِ ُـُ ٍ ًپي تا ًایل  Vdعزن ّل ؿیٌه، 
ّا  َُؿ تِ ایي تلتیة، ام ّوِ لغؼِ ّا روغ هی لغؼِ
رْت آًالین  ییّا ُاؽْ َُؿ. گیلی هی اًتگلال
 ,.la te gneF( تؼلیف ُـهؼاؿلات میل تا گیلی  اًـامُ
 :)5102
                                                                                    
5
 tnetnoC erutsioM nretnaL s’eltotsirA 
6
 danog eht fo thgiew tew 
7
 tug eht fo thgiew tew 
8
 nretnal s’eltotsirA eht fo thgiew tew 
9
  danog eht fo thgiew deird 
01
 tug eht fo thgiew deird 
11
 nretnal s’eltotsirA eht fo thgiew deird 
21
 oitar retemaiD-thgieH tseT 
31
 oitar thgieW ydob thgieH tseT 
41
 oitar thgieW retemaiD tseT 
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 te oahZ( ّای میل ًین تؼلیف گلؿیـ ػلاٍُ ًٌثتِ ت
 :)5102 ,.la














 artemonihcE ُىل تَتیای ؿكیاییای ام  ) ًوًَِالف( 2ُىل 
لغل آى هغاًثِ  تا اًتفاؿُ ام وَلیي ؿیزیتالیوِ  ieahtam
تِ ػٌَاى یه  تَتیای ؿكیایی آل ام ایـُ ی) ُىلب( .ُـُ اًت
 .َیتیض
 
 ُاهل هٌاعت ؿیٌه ضلب ؿك ضؾاهتَ اًت. Vd
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ّا تِ یىـیگل، ام  ؿیٌهته ته تا اضافِ ولؿى عزن 
 :َُؿ گیلی هی اًتگلالهؼاؿلِ تالا ّا ؿك  ّوِ لغؼِ
 
 )7(




   
 
 


























) تِ آى هؼٌی اًت وِ عزن تَتیا تلاتل اًت 7هؼاؿلِ (













  تا ًاهگقاكی       
 
 
 .، ؿاكین    ، یا 
                   )         8(
 
     
، لغل D، وِ ؿك آى )8( تا اًتفاؿُ ام هؼاؿلِ
، ًٌثت اكتفاع  ٍ  پًَتِ تَتیا گیلی ُـُ اًـامُ
تِ لغل آى اًت ٍ تا  پًَتِ تَتیا گیلی ُـُ اًـامُ
 تَاى هی ،گیلی ٌّتٌـ لاتل اًـامُاًتفاؿُ ام وَلیي 
كا تِ َٓكت تملیثی تؾویي مؿ. لقا تَتیا عزن ّل 
) تِ ػٌَاى پایِ هغاًثات عزن ؿك ایي 8هؼاؿلِ (
 ـ.هغالؼِ اًتفاؿُ ُ
 SSPSّایافناك تفاؿُ ام ًلمتا اً ،آهاكی ّای تغلیل
 lecxE eciffO tfosorciMٍ 21.11 batiniM،  0.22
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 SSPS آى تا تلؿاكی ٍ ًتایذ ًوًَِ ول ؿٍكُؿك تَتیا 
تِ هٌظَك تلكًی تماكى  SSPS، . ػلاٍُ تل ایياًزام ُـ
. ام تلًاهِ للاك گلفتاًتفاؿُ  هَكؿّا  ؿاؿٍُ فلاٍاًی 
) 3Qٍ  1Qاٍل ٍ ًَم ( هغاًثِ صاكنتلای  batiniM
 6تا  1تلای هؼاؿلات ، 2ؿاهٌٍِ  1ٍ ؿاهٌِ هیاى صاكوی
 ًین  lecxEام ًلم افناك  .للاك گلفتهَكؿ هغاًثِ  6
لامم تِ فول  ُـ. اًتفاؿُّا ًوَؿاكتلؽی ام تلای كًن 
َُؿ،  ّایی وِ ؿك اؿاهِ اكائِ هی اًت وِ وویت
 هیاًگیي، تِ ّولاُ اًغلاف هؼیاك تیاى ُـُ اًت.
 
 نتایج. 3
 ،ؿكیاییتَتیای  ام ًوًَِ 712 ،هغالؼِهَكؿ ؿك ؿٍكُ 
ي فلؿ تنكگتلی ،ّا تِلیظ ًوًَِ تاـ. تلكًی ُ تِلیظ ٍ
لغل  ،هتل هیلی 04/53اكتفاع گلم،  301/77ٍمى تل  تا
ٍ ٍمى فاًَى اكًغَ هؼاؿل هتل  هیلی 95/12پًَتِ 
گلم،  0/70ٍمى تل  تاٍ وَصىتلیي فلؿ گلم  5/45
ٍ هیلی هتل  4/13لغل پًَتِ  ،هتل یهیل 2/6اكتفاع 
 .ُـ یافتگلم  0/20ٍمى فاًَى اكًغَ هؼاؿل 
 ای تـًیارن ًٌزی كیؾتپاكاهتلّای تَمیغ فلاٍاًی 
عَكی وِ ِ اكائِ ُـُ اًت. ت 3 ُىلؿك  ،ّا ًوًَِ
تلای هیاًگیي ٍ اًغلاف هؼیاك  اًت، ُـًُِاى ؿاؿُ 
تیِتلیي  ،1ؿك رـٍل  ّل پاكاهتل هغاًثِ ُـُ اًت.
تِ  ًِاى ؿاؿُ ُـُ اًت ،ّل پاكاهتل یّا ؿاؿُ فلاٍاًی
صٌـتایی تلای ٍمى فاًَى اكًغَ،  فلاٍاًیعَكی وِ 
تِ  ـ.گلؿیى تل گٌاؿ ٍ ضؾاهت پًَتِ هِاّـُ ٍم
، ًین هغاًثِ گلؿیـ ٍ هیناى تماكى ٍ صَلگیػلاٍُ، 
ضلیة ّوثٌتگی  ػـم تماكى ّل وویت تؼییي گلؿیـ.
گیلی ُـُ تیي اكتفاع ٍ لغل پًَتِ  ّای اًـامُ ؿاؿُ
)، عَل آكٍاكُ ٍ لغل پًَتِ الف 4(ُىل  r;0/37 تلاتل
 r;0/76ٍ عَل آكٍاكُ ٍ اكتفاع ) ب 4(ُىل  r;0/97
 تیيضلیة ّوثٌتگی تَؿ. تِ ػلاٍُ، ) ج 4(ُىل 
 ٍمى الف)، 5، ُىل r;0/09پًَتِ ( لغل ٍ ول تل ٍمى
ٍ  ول تل ٍمى ٍ ب) 5، ُىل r;0/59اكتفاع ( ٍ ول تل
                                                          
1
 egnaR elitrauqretnI 
2
 )ix(niM-)ix(xaM=egnaR 
 ج) ؿك 5، ُىل r;0/49( پًَتِ تملیثی عزن
 ّای هَكؿ هغالؼِ هغاًثِ گلؿیـ. ًوًَِ
، تَتیاّا ّای فینیىی ٍ میٌتی رْت آمهَى ٍیوگی
هَكؿ  6تا  1تلاًاى هؼاؿلات  اؿیی تٌیّا ُاؽْ
 2ؿًت آهـُ ؿك رـٍل  ِهغاًثِ للاك گلفت. ًتایذ ت
َُؿ  ُ هیهِاّـعَكی وِ  ُِـُ اًت. تًوایَ ؿاؿُ 
تاٌُـ. ؿك تیي  ّا تلعٌة تفىیه رٌٌیتی هی ْؽُا
ٍ  17ّا تِ تلتیة  هاؿُ ٍ ول راهؼِ آهاكی تؼـاؿ ًلّا
رٌٌیتی فلؿ ام ًظل  91. ّن صٌیي تَؿ فلؿ 721
وَصه ّای  اًـامُمیلا ایي تؼـاؿ ؿك  ًاهِؾْ تَؿًـ،
رـٍل لٌوت ول ام تـٍى گٌاؿ تَؿًـ. ؿك ًتیزِ ٍ 
 تاُـ. ًاتالغ ًویُاهل افلاؿ  ،2ُواكُ 
 
 . بحث و نتیجه گیری4
عَك وِ پیَ تل اُاكُ ُـ، تِ ؿلیل اّویت  ّواى
التٔاؿی تَتیا ؿك رْاى، لامم اًت تا تَرِ تِ 
غیظ ؿكیایی ؽلیذ فاكى، ؿك ایلاى ًین ّای ه پتاًٌیل
ؿك كاًتای اكمیاتی فؽایل، هغالؼِ ایي گًَِ تِتل هَكؿ 




















ًٌزی ؿك عی ؿٍكُ  ّای پاكاهتلّای كیؾت پلاوٌَ 3ُىل 
تلؿاكی. (الف) ٍمى ول، (ب) لغل پًَتِ، (ج) اكتفاع، (ت)  ًوًَِ
(ث) ضؾاهت پًَتِ، (د) ٍمى تل گٌاؿ، (س) ٍمى عَل ؽاكّا، 






 1612.5 + retemaiD tseT 3714.0 = thgieH















 )mm(قطر پوسته 
 retemaiD tseT 6852.0 = htgneL waJ
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(الف) اكتفاع ٍ لغل پًَتِ، (ب) عَل آكٍاُ ٍ لغل  4ُىل 





ٍمى تل ول ٍ  ، (ب)ٍمى تل ول ٍ لغل پًَتِ(الف)  5ُىل 
 پًَتِ عزنٍمى تل ول ٍ (ج) ٍ اكتفاع 
 
 ّای تغلیلتِ ؿلیل ُىل غیلًلهال ؽاكؿاكاى، 
گقُتِ، ی ؿكیایی ؿك هغالؼات ًٌزی تَتیا كیؾت
te ttoillEتِ ػٌَاى هخال للاك گلفتِ اًت ( تَرِهَكؿ 
كا  )3102( ,.la te oñimaG-allidaP ;)2102( ,.la
. اّویت ایي هٌالِ مهاًی آُىاك هی گلؿؿ وِ )تثیٌیـ
ایزاؿ اُىال غیلًلهال ؿلایل پٌْاًی وِ ووتل هَكؿ 
تَرِ للاك هی گیلًـ تاُـ؛ تلای هخال افنایَ ًٌثت 
ؿٍ گًَِ ؿك  ػفًَت اًگلی یه علنٍىِ ػلت ت D/H
 sutalfni setsuenpoloHٍ  rolocib sicamlaS
یي كٍ ). ام ا3491 ,nesnetroM( اًت گناكٍ ُـُ
ای ؿكیایی ًٌزی تَتیاّ كیؾتهغالؼات ؿك  هؼوَلاً
ایي اؽتلافات هلتَط تِ  اغلةٍرَؿ ؿاكؿ.  اتیاؽتلاف
پي ام  هَرَؿ ٍ تامًامی ًالْ ما  ػفًَتػَاهل  تاحیل
 ;)3102( ,.la te alledrabmaG( تْثَؿی هی تاُـ
ٍ لقا هغالؼات گٌتلؿُ  ))3102( ,.la te ruopirdaS
تَاًـ تثـیل تِ یه هؼیاك اًتاًـاكؿ  ًٌزی هی كیؾت
ُـُ ٍ هؼلف ًلاهت هٌغمِ   ieahtam .Eتلای گًَِ 
ّای تالمَُ آى ؿك مهیٌِ تىخیل ٍ  تا تَرِ تِ پتاًٌیل
  .پلٍكٍ گلؿؿ
 لغل پًَتِ-كاتغِ تیي ًٌثت اكتفاع ،هغالؼِایي ؿك 
 )9كاتغِ ( َٓكتِ ت )DT( لغل پًَتِ تِ )D/H(
 ؛)75.0 - =r(عآل ُـُ اًت 
 )9(  46.8+DT 881.0 - =D/H
تِ تلتیة  D/Hهمـاك هلتَط تِ تیِتلیي ٍ ووتلیي 
هتل تَؿ. تا تَرِ تِ كاتغِ  هیلی 0/22ٍ  73/41تلاتل تا 
كا هی كًاًـ ایي ٍالؼیت  )،-0/881ُیة هٌفی () 9(
لغل ٍ تا واَّ  ،ieahtam .Eؿك اكتفاع وِ افنایَ 
 ّولاُ اًت. ػىيلت
ًٌثت اكتفاع تِ لغل ، infaD )0891( ؿك هغالؼِ
ؿك  allitarg.fc setsuenpirTؿك گًَِ ) D/H(پًَتِ 
هماؿیل ؿاؿ ٍ للاك  تلكًیًِ روؼیت هَكؿ 
ؿك آى ًِ  0/35 ±0/40ٍ  0/95±0/60، 0/7±0/51
 )8002( negaH ).10.0<P(تِ ؿًت آٍكؿ روؼیت 
ٍ عَل  تیي لغل پًَتِ ی كاهٌتمیو كاتغِ آلَهتلیه
ٍ  sudillap sutortnecolygnortS ّای آكٍاكُ ؿك گًَِ
ًَاعل ؿك  sisneihcabeord sutortnecolygnortS
ًٌثت اكتفاع تِ لغل ًین  )3791( tsnrE .ًِاى ؿاؿًلٍه 
 sudivil sutortnecaraPٍ  aluxil aicabrAتلای كا 
ّای  وِ روؼیت ًِاى ؿاؿ ، ًتایذ ٍیؿًوَهغاًثِ 
ًٌثت اكتفاع  تَاًٌـ ًین هی ّای هِاتِ هؾتلف ام گًَِ
 ؿاُتِ تاٌُـ. یتِ لغل هتفاٍت
 6832.4 + thgieH 6573.0 = htgneL waJ
















 3393.2retemaiD tseT 3500.0 = thgieW teW latoT
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 2785.2thgieH 2210.0 = thgieW teW latoT

















 6078.0 emuloV 1700.0 = thgieW teW latoT
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 ieahtam .E  ًٌزی كیؾت . ًتایذ پاكاهتلّای1رـٍل 
 ّا تیِتلیي فلاٍاًی ؿاؿُ تماكى هیاًگیي ±اًغلاف هؼیاك ًَع پاكاهتل
 53-54 هتماكى 04/83±02/95 ٍمى ول (گلم)
 04-84 ًاهتماكى 93/85±11/42 هتل) لغل پًَتِ (هیلی
 22-62 تا عـی ًاهتماكى 12/47±6/63 هتل) اكتفاع (هیلی
 11/66-51 هتماكى 21/29±3/52 هتل) عَل ؽاكّا (هیلی
 0/9-1، 0/7-0/97 تا عـی هتماكى 0/97±0/42 هتل) ضؾاهت پًَتِ (هیلی
 2/15-3/43، 0-0/38 ًاهتماكى 3/31±2/27 ٍمى تل گٌاؿ (گلم)
 0-1/52 ًاهتماكى 5/98±4/47 ٍمى هغتَیات هؼـی (گلم)
 3-3/52، 2/52-2/5، 0-0/52 هتماكى 2/93±1/12 ٍمى فاًَى اكًغَ (گلم)
 
 . هماؿیل ُاؽْ ّای هغاًثِ ُـُ تلاًاى رٌٌیت2رـٍل 
 ؿاهٌِ صاكویؿاهٌِ هیاى  صاكن ًَم صاكن اٍل اًغلاف اًتاًـاكؿ هیاًگیي ًَع پاكاهتل رٌٌیت
 75/40 01/98 08/87 96/98 9/98 47/6 CMG ًل
 08/87 6/86 39/34 68/57 11/42 88/11 CMUG
 77/08 11/3 44/55 33/52 01/38 83/33 CMLA
 5/27 0/50 0/75 0/25 0/56 0/36 RDH
 2/27 0/22 0/7 0/84 0/53 0/36 RWH
 5/14 0/34 1/72 0/48 0/76 1/51 RWD
 19/3 7/65 97/27 27/61 11/36 47/76 CMG هاؿُ
 29/22 4/96 39/68 98/71 21/50 88/26 CMUG
 18/39 8/58 44/8 53/59 9/58 93/61 CMLA
 0/96 0/40 0/55 0/15 0/370 0/45 RDH
 1/90 0/81 0/46 0/64 0/61 0/65 RWH
 2/53 0/43 1/91 0/58 0/23 1 RWD
 98/5 01/82 97/49 96/66 32/6 86/22 CMG  †ول
 89 6/1 39/6 78/5 31/28 78/92 CMUG
 18/39 9/13 44/68 53/55 01/18 93/44 CMLA
 5/27 0/50 0/65 0/15 0/93 0/85 RDH
 63/29 0/22 0/7 0/84 3/74 1/62 RWH
 56/53 0/74 1/33 0/68 6/24 2/23 RWD
  اًـ. ؿك هغاًثات ایي تؾَ افلاؿ ًاتالغ ام ًظل رٌٌی هَكؿ هغاًثِ للاك ًگلفتِ †
 
كگاًیٌن هَكؿ تلكًی ٍ ٍتلای اًؼىاى ُلایظ ٍالؼی ا
ّای  ؿاؿُآًضِ وِ ؿك هغیظ عثیؼی گًَِ كػ ؿاؿُ 
 تٔاؿفیواهلا هَكؿ اًتفاؿُ ؿك ایي هغالؼِ تِ َٓكت 
 تواهیاًتؾاب گلؿیـُ ٍ  تلتلیگًَِ  ّیشتـٍى ٍ 
ُیة  ًت.ا ؿك هغاًثات اًتفاؿُ ُـًُین ّا  ؿاؿُ
ّای  یا تِ ٍیوگیهٌفی تِ ؿًت آهـُ ؿك ایي هغالؼِ، 
 ام ًاُی یاٍ  تل هی گلؿؿَكؿ تلكًی گًَِ ه فاتی
كُـ  هٌزل تِوِ  هی تاُـاحلات اوَلَهیىی هغیظ 
ًین ًتایذ  )3791( tsnrE .هی َُؿًاهتماكى پًَتِ 
فاوتَكّای هغیغی گناكٍ  ؿك هَكؿ تاحیل هِاتْی كا
فاتی ت اصِ ایي هٌالِ تِ ؽَٔٓیؿك ّل َٓكت  ًوَؿ.
ٍ صِ تِ احلات اوَلَهیىی  ًِ هقوَك هلتثظ تاُـگَ
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گلؿؿ تا تلكًی  ظ، لامم اًت عَل آكٍاكُ ًینهغی
آیا ُیة هٌفی تیي اكتفاع پًَتِ تا هِؾْ َُؿ؛ 
ٍ لغل آى ًین ؿیـُ  لغل آى، ؿك كاتغِ تیي عَل آكٍاكُ
عَل  اكتثاط تیي ؿك ایي هغالؼِ، ؟!َُؿ یا ؽیل هی
 ِ ؿًت آهـت 01غِ تكا َٓكتِ تآكٍاكُ ٍ لغل پًَتِ 
 تَؿ.  0/862تلاتل هخثت ٍ  آى ُیةتا ووال تؼزة وِ 
  =htgneL waJ
 )01(  1542.2 + retemaiD tseT 6852.0
لغل پًَتِ ، اكتفاع(تا افنایَ  9هؼاؿلِ  تلؽلاف
تیي لغل  اكتثاط، 01هؼاؿلِ یاتـ ٍ تلػىي)  واَّ هی
(تا  كا هخثت ًِاى هی ؿّـٍ عَل آكٍاكُ  پًَتِ
 یاتـ). ًین افنایَ هیعَل آكٍاكُ ، لغل پًَتِافنایَ 
ًیٌتن  ؿك؛ فاًَى اكًغَ یؼٌی اًـامُعَل آكٍاكُ  
للاك هی گیلؿ  كؿ تلكًیَه تا اّـاف هتفاٍتی ای تغقیِ
تِ  گقاكؿ. تاحیل هی تل عَل آى ًین َاهل هتؼـؿیػ ٍ
كٍی وِ تل  ؿًتلىی ؿك غقا هیناى ؿك تفاٍت ٍیوُ
هی تَاًـ  تـىول تیِتل ام اًـامُ  آكٍاكُ ًاین
ّای  ًوًَِ ؿك تلكًی .تاُـ گقاكتأحیل
 silude sulityM، وِ ام sudillap sutortnecolgnortS
فاًَى  ُماًـاتا تغقیِ هیناى  ولؿًـ، اكتثاط تغقیِ هی
  trebE .)8002 ,negaH( ًِاى ؿاؿُ ُـُ اًت اكًغَ
ؿك كا   آلَهتلیه آكٍاكُ تغییلات) 4102ٍ ّوىاكاى (
تِ  ٍاتٌتِ sutaruprup sutortnecolgnortSگًَِ 
فٔلی تِ َٓكت ، ّن غقاهیناى ؿًتلًی تِ ٍ عضَك 
اًتفاؿُ ام  .گناكٍ ًوَؿًـًالیاًِ ّن تِ َٓكت ٍ 
 لغل پًَتِ ُیة لگاكیتن عثیؼیِ AVOCNAآًالین 
 تاتؼی sunacsicnarf sutortnecolygnortSكا ؿك گًَِ 
ًِاى ) 1.0=Pآكٍاكُ ( اًـامُام لگاكیتن عثیؼی ّوگي 
ًَاعی ؿك  ی وِ ایتَتیاّوِ  تِ عَكی ،هی ؿّـ
  ٍ كاتغِ ُتِتلی ؿالٌـآكٍاكُ ت ،ٌّتٌـ تل ػویك
آكٍاكُ ٍ لغل پًَتِ  اًـامُتیي ) 89.0=r(هغىوی 
 ).3002 ,.la te ttenneB-sregoR( اًتؿاُتِ ٍرَؿ 
ؿك  آكٍاكُ ٍ لغل پًَتِ الثتِ كاتغِ لَی تیي اًـامُ
 negaH تلای هخال، اًت  ًِـُ تائیـّوِ هغالؼات 
  sudillap .Sّای  تلای گًَِكا  ُیة ًوَؿاك، )8002(
ٍ  0/71 هماؿیل تملیثاًتِ تلتیة  sisneihcabeord .Sٍ 
ضؼیف ایي ؿٍ كا ًِاى  ًوَؿ، وِ اكتثاطهغاًثِ  0/91
 امُیة تِ ؿًت آهـُ هی ؿّـ ٍ تا عـٍؿی هِاتِ 
ؿك هغالؼِ عاضل هی ) 0/62(تملیثاً تلاتل تا  01هؼاؿلِ 
 )8002( nosnhoJ dna nosredeP،يیػلاٍُ تل اتاُـ. 
 siradicoileHتلای گًَِ ضلیة ّوثٌتگی هِاتْی 
تلاون عثیؼی تٌتلّای  ؿك ammargorhtyre
میاؿ فلاٍاًی ا هاولٍرلثىی ؿك تاًواًیای ُللی ت
). 97.0=r( ولؿًـگناكٍ  adifitannip avlUی فٔل
، ؿك ًیَمیلٌـ iisregdor sunahpetsortneC تلكًی
ًِاى هی  تیِتل كا ؿاك كاتغِ هؼٌی ایيهمـاك ػـؿی 
 ّا تا آىمیٌتگاُ  وِ تِ ٍیوُ مهاًی ؛)39.0=r( ؿّـ
  etaidar ainolkcE هاولٍرلثهام  یهتلاووپََُ 
 ّوثٌتگی ).2102 ,.la te oniroceP( ـُ تَؿُهتواین 
ؿك عَل آكٍاكُ ٍ لغل پًَتِ تیي  0/88 تا تلاتللَی 
ًین  فمیل ّای هغیظؿك عتی ، ammargorhtyre .H
 .)8002 ,nosnhoJ dna nosredeP( هی َُؿؿیـُ 
 .Hتا هِاتِ، عاضل هغالؼِؿك  ieahtam .Eعَل آكٍاكُ 
  nosredeP) 8002( هغالؼِؿك   ammargorhtyre
ؿك ایي ضلیة ّوثٌتگی هی تاُـ؛    nosnhoJٍ
تِ  تٌاتلایي .ِ ؿًت آهـُ اًتت 0/97 تلاتل تاهغالؼِ 
كًـ وِ الناها كاتغِ هخثت اها تا ُیة ون تیي  ًظل هی
لغل پًَتِ ٍ عَل آكٍاكُ، تِ هؼٌای ّوثٌتگی ضؼیف 
لَی  ًیٌت. میلا ؿك ایي هغالؼِ ّوثٌتگی ًٌثتاً
غقایی یي هٌالِ هوىي اًت تِ تلریظ ٍ ا ٍرَؿ ؿاكؿ
. ؿك ّل تاُـ تثظلههغیظ  ىییا ُلایظ اوَلَهی
مهیٌِ تاحیل  ّای تیِتل ؿك تلكًی َٓكت، ًیام تِ
گًَِ  ًٌزی كیؾتػَاهل اوَلَهیه تل ؽَٔٓیات 
 هَكؿ هغالؼِ اعٌاى هی َُؿ.
تٌْا اػتواؿ  ،تَتیا هتلیه ؿكٍكٍاتظ اینرْت تَضیظ 
ؿُ ثًَ وافیلغل ٍ اكتفاع ؽغی  ّای گیلی اًـامُتِ 
 ، ٍُىلتغییل  تلای وِ اًت هؼیاك تْتلیٍمى  تلىِ
 .لاتل اػتواؿتل هی تاُـًٌثت اكتفاع تِ لغل پًَتِ 
ؿك هغالؼات  تِ ؿلیل ٍرَؿ ؽغا ٍمىهغاًثِ الثتِ 
 اتؿك هغالؼ اگلصِ .ی ًیٌتصٌـاى ػول یهیـاً
یناى كعَتت ٍ آب تا تاحیل هٍمى  ًین آمهایِگاّی
ًغظ تـى هَرَؿ ؿك ٌّگام اًـامُ  تالیواًـُ تل كٍی
گیلی هتاحل هی گلؿؿ وِ هی تَاًـ ؽغا ایزاؿ ًوایـ. 
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 عائن اّویت ای ؿك هغالؼات تغقیِ ٍمىی گیل اًـامُ
 allitarg setsuenpirT 1 رًَایل تلكًی لاكٍّایاًت. 
 ای تا ًِ گًَِ رلثه لَُْ كٍمُ 53ؿٍكُ ؿك  وِ
ٍ  simrofienuc asyhpomroH ،silartsua anidaP
لاكٍّایی وِ ام  ،ُـًـ هیتغقیِ  .ps mussagraS
ولؿًـ تِ لغاػ ٍمًی ام  تغقیِ هی .ps mussagraS
 ).5102 ,nipnipaC(اًـامُ تنكگتلی تلؽَكؿاك تَؿًـ 
كاتغِ تیي لغل پًَتِ ٍ ) 0102ٍ ّوىاكاى (  ćišmoT
كاتغِ َٓكت ِ ت sudivil sutortnecaraPؿك كا  ٍمى
retemaiD tseT 89.1=thgieW
تا لغل پًَتِ ( 948.1
ایي ؿك  ) گناكٍ ًوَؿًـ.هتل ًاًتی 5/4تا  3تیي 
 11هؼاؿلِ  َٓكتِ ٍ ت ُلَیتل تَؿفَق  كاتغِ تلكًی 
 ؿك هغالؼِ وًٌَی امایٌىِ  هغلط گلؿیـ، ػلیلغن
ه تل ی اًتفاؿُ ُـُ وَصتا اًـامُ ّای ی یّا ًوًَِ
 ).mc 129.5≤sretemaiD tseT≤mc 134.0( اًت
 ؿكًین كاتغِ تیي ٍمى تل ٍ لغل پًَتِ ضوٌا 
، ًتایذ هِاتْی )19.0=r(اًت ؿاك ی هؼٌ .E  ieahtam
) هٌتِل ُـُ 49.0 =r( iisregdor .C ؿك هَكؿ گًَِ
ٍ  agihtuM ).2102 ,.la te oniroceP( اًت
 ) ًین ضلیة ّوثٌتگی تیي7891(  nahanalCcM
 ieahtam .E گًَِ كا تلای ٍمى ٍهیاًگیي لغل پًَتِ 
ّا ؿك ؿاؽل ٍ ؽاكد ام آتٌٌگ ّای  وِ میٌتگاُ آى
هلراًی ٍالغ ُـُ تَؿ، هغاًثِ ًوَؿًـ 
، 69.0=rٍ  46.0retemaiD tseT 1200.0=thgieW(
ؽَاًی میاؿی تا ًتایذ تلكًی  ّا ّن )؛ ًتایذ آى441=n
 عاضل ؿاكؿ.
، تِ ؿلیل كاتغِ تیي عزن ٍ ٍمى ؿك اٍاؽل ؿٍكُ كُـ
 تٌیاك تنكگی ؿك ٍمى تـى ؿاكًـ؛ایٌىِ گٌاؿّا ًْن 
ؿٍكُ، اكتفاع ٍ لغل پًَتِ تملیثاً  ایي هْن اًت. ؿك
. )8002 ,nosnhoJ dna nosredePتاُـ ( هیحاتت 
هلتَط تِ اُغال تغییلات ٍمًی ؿك عَل ؿٍكُ گاهتَهًن 
وِ  هی تاُـّا  گاهت تـى تًَظ عزن میاؿی ام ٍمى
ؿك  ٍالغ َُؿ. فیـپلٍی ه ؿك تغج آتنیتَاًـ  هی
كاتغِ لَی ٍ هٌتمیوی تیي عزن  عاضلتلكًی 
                                                          
1
 selinevuJ 
) ٍ ٍمى تل dohteM ksiDتملیثی پًَتِ (تا اًتفاؿُ ام 
 ). r;0/59( گلؿیـول هغاًثِ 
عزن  sutaruprup sutortnecolygnortSگًَِ  تلای
 :تلآٍكؿ ُـُ اًت پًَتِ تا اًتفاؿُ ام ؿٍ هـل هؾتلف
كٍٍ تیضَی پَؼ ُـُ ؿك ) 2 resseV )2591() هـل 1
 ).2102 ,.la te ttoillE( )diorehpS etalbO( لغثیي
ؿلیك ًٌثتا ؽغا ٍ  فَق القول ونّل ؿٍ كٍٍ ًتایذ 
ؿك كٍٍ ، ُیة ٍ ػلٕ ام هثـأ tل یؿا؛ همتاُـ هی
 0/250، -41/50تِ تلتیة تیضَی پؼ ُـُ ؿك لغثیي 
. ایي هٌألِ تِ ایي هؼٌاًت گلؿیـهغاًثِ  -0/250ٍ 
، تؾویي فلهَل تَتیاٍالؼی  وِ تا افنایَ اًـامُ
یاتـ. ؿك  افنایَ هی ًینتیضَی پَؼ ُـُ ؿك لغثیي، 
 r; 0/159ٍ  0/1700هغالؼِ ُیة تلاتل تا ایي 
ُیة ًنؿیه تِ ٓفل  تلآٍكؿگلؿیـ، ام آًزایی وِ
 ksiD(ؿك تلكًی وًٌَی  اًتفاؿُ هَكؿ كٍٍ ؛اًت
هغاًثِ عزن ام كٍٍ تیضَی پَؼ تلای  )dohteM
تل  ٍ ؿلیكتْتل ) 2102 ,.la te ttoillE( ُـُ ؿك لغثیي
  تاُـ. هی
ػلیلغن ّن ؽَاًی ًٌثی ًتایذ هغالؼِ وًٌَی تا ؿیگل 
ّایی وِ تل كٍی تَتیا َٓكت گلفتِ اًت؛ تِ  تلكًی
ّای تٌیاكی ؿك مهیٌِ تلكًی ٍ  صالَكًـ  ًظل هی
ٍرَؿ ؿاُتِ تاُـ. ام رولِ  ieahtam .Eهغالؼِ گًَِ 
ای گًَِ  تَاى تِ ػـم تلكًی تغقیِ ّا هی هْوتلیي آى
هقوَك تا تَرِ تِ ُلایظ هغیغی هٌغمِ اُاكُ ًوَؿ 
ًٌزی  تَاًـ تٌیاكی ام ؽَٔٓیات كیؾت وِ هی
تل  لیكهَرَؿ كا تغت تاحیل للاك ؿّـ. لقا تلكًی ؿ
ای ٍ  ّای تغقیِ تا تاویـ تل رٌثِ ieahtam .E گًَِ
اوَلَهیىی، ؿك ًایل ًَاعل ٍ ّوضٌیي صٌـایٌتگاّی 
گلؿؿ. تِ ػلاٍُ، تلكًی كلاتت ؿك  هٌغمِ پیٌِْاؿ هی
تَاًـ ًتایذ  ؿٍ گًَِ هتفات هزاٍك تا یىـیگل، هی
رقاتی كا تِ ؿًثال ؿاُتِ تاُـ. ًتایذ عآل ام ایي 
ای ؿك هٌغمِ  ًـ تِ ػٌَاى گام اٍلیِتَا هغالؼِ هی
 = thgieW
 3393.2 retemaiD tseT 3500.0
 )721=n ,19.0=r(                               
 )11(
ییایكؿ ىٌَف ٍ مَلػ ِلزه    ُكٍؿ16 ُكاوُ ،3 ، نییاپ1396 
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Abstract 
Some of valuable species of Persian Gulf, such as sea urchins, are accounted less scientific 
studies due to the lack of any position in the local food baskets. Therefore, this survey is 
investigated the biometrical parameters of sea urchin Echinometra mathaei for a period of 
seven months (March– September, 2014) in the intertidal zone of Lengeh Port (26˚32ʹ28 ̋ N, 
54˚52ʹ29 ̋̋  E). Random samples were collected monthly during spring tides and transferred 
alive to the laboratory and then the dissection and the separation of different parts of the body 
were started. Each part of the body length and weight was measured. By a mathematical 
method the volume of samples was calculated as an elliptical object. This study illustrated the 
largest and smallest sample were 0.07 and 103.77 grams, respectively. Results showed that 
the relationships between Total wet weight and Test Diameter (Total Wet Weight = 0.0053 
Test Diameter
2.3933
), Total Wet Weight and Height (Total Wet Weight = 0.0122 Height
2.5872
) 
and Total Wet Weight and Volume (Total Wet Weight= 0.0071 Volume
0.8706
). The correlation 
coefficient between volume and total wet weight of samples was r=0.94 which shows the 
accuracy of Disk method. On the other hand, the HDR index was more in compared with the 
HWR index and it illustrates larger values of Test Diameter in compare with Height. Statical 
analyses prove that higher values of DWR in compared with HWR are reasonable and 
accurate in both sexes. 
 




Figure 1 (Larger) A map of Persian Gulf (Geographic Organization of the Armed Forces, 2014). 
(Smaller) Satellite image of the studied area which is provided on Google Earth Pro. 
Figure 2 (A) A real image of sea urchin Echinometra mathaei which its diameter is measured by a 
digital Caliper. (B) An ideal schematic diagram of the sea urchin as an ellipsoid. 
Figure 3 The morphometeric distributions during the sampling period. (A) The total weight, (B) the 
test diameter, (C) the test height, (D) the spine length, (E) the test thickness, (F) the wet weight of 
gonad, (G) the gut weight, and (H) the Aristotle’s Lantern weight. 
Figure 4 (A) The test height and diameter, (B) the jaw length and test thickness, and (C) the jaw length 
and test height. 
Figure 5 (A) The total wet weight and test diameter, (B) The total wet weight and test height, and (C) 
The total wet weight and volume. 
Table 1. The results of the morphometeric parameters of E. mathaei.  
Table 2. The values of calculated indices due to the gender. 
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